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球消耗量的 (%)"原煤占 &$)"铁矿石占 &%)"钢材
占 ’*)$ 我国每万元国内生产总值用水量是世界
平均水平的 ( 倍- 每创造 $ 美元产值所消耗的能
.!"/


















































































着 一 个 如 何 正 确 处 理 国 内 发 展 与 对 外 开 放 的 关
系!是因为在吸引外资的同时!要注意发展壮大自
己的企业" 如果我们大规模引进外资!却没有能够
非常有效地提升本地区正规制造业的素质! 即在
引进外资的同时不能发展壮大自己的企业! 充其
量只能造就世界工厂的$中国车间%!其后果是非
常值得警惕和深思的" 目前我国一些地区存在的
问题是!外资企业占了相当大的比重!但是!本地
区的企业!尤其是民营企业!则相对薄弱得多" 这
应当说是制约这些地区经济发展后劲的一个重要
因素!必须引起足够的重视"
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